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A-p MapHHa JaIbH'I 
ETVlYKATA nOPAKA BO CPYHlIVlJA HA nOTTVlKHYBAI-bE HA OnWTECTBEHA 
KOMnETEHTOCT HA YYEHVllIVlTE HA YACOBVITE no JA3V1K VI flVlTEPATYPA 
AnCTpaKT 
Bo OBaa cranfja ce pa3meAYBa np06neMOT Ha co4111jam13a4111jaTa Ha yyeHIII4111Te npeKy 
Bep6anHaTa KOMYHIIIKa4111ja Ha yaCOBIilTe no ja3111K III J1IIlTepaTypa. Bo CPOKYCOT Ha HacTaBHaTa 
KOMYHIIIKa4111ja e KOMYHIIIKaTIIIBHocra Ha eTllfYKaTa nopaKa Koja IIIMa eAYKaTIIIBHIII - KYnTIIIBa4111cKlil 
ecpeKTIII Bp3 pe4enTIIIBHaTa crpaHa Ha Y'leH1II4111Te, T.e. cTpaHaTa Ha yyeHIII4111Te 3a yyelbe Ha 
KOMYHIIIKaTIIIBHllloT np04ec. Co ynoTpe6a Ha aHanlllTIIIYKIII nomeAlII, aBTopoT nOKalKYBa AeKa 
eTIIIYKaTa nopaKa BO neAaroWKaTa KOMYHIIIKa4111ja MOlKe Aa nOCTllfrHe MaKCIIIManeH 11130Mopcplll3aM 
Ha eMnaTIIIYKIII III anTpYIilCTIIIYKIII 3Haelba, III co Toa AlilpeKTHO Aa Bnllljae Ha pa3BojoT Ha 
onWTecrBeHaTa KOMneTeHTHOCT III nOTIilCHYBalbeTO Ha HaclllncrBoTo OA CTpaHa Ha coyyeHIII4111Te 
BO OCHOBHIIITe Y'llllnIllWTa. 
Peanlll3a4111jaTa Ha OBlile XlllnOTe3111 ce BPWIII co COOABeTeH MeTOACKIil nplilCTan BO 
OAAeneHllleTO, BIIICOK creneH Ha KOMYHIIIKaTIIIBHa KOMneTeHLtMja Ha HaCTaBHIII4111Te, MOTMBa4111ja 3a 
pa60Ta Ha yYeHIII4111Te, COKpaTCKIil nplllH4111n Ha AOKalKysalbe Ha enlYKIII aKCIIIOMM co apryMeHTIII III 
cospeMeHa KOHTeKcTyanM3a4111ja Ha sep6anHOTO KynTypHo Y'lelbe. 
KnY'IHH nOHMH: KOMYHUKamueHocm, emU'IKU nopamKU eo neoaaOWKa KOMYHUKau,uja, eep6anHU ee)l(6u 3a 
oucKycuja, cou,ujanu3au,uja, HeHacuncmeo 
PhD Marina Janjic 
ETHICAL MESSAGES IN THE FUNCTION OF PROMOTE SOCIAL COMPETENCE 
OF STUDENTS IN CLASSES OF LANGUAGE AND LITERATURE 
Abstract 
The paper deals with the problem of socialization of students through verbal 
communication on lessons of language and literature. Instructional outcomes are based on the 
quality of teaching communication and they depend on the ability of transmitting messages about 
human values. Ethical messages in educational communication can achieve maximum 
isomorphism with meaning of empathy, compassion, solidarity and friendship and thus directly 
affect the development of social competence of students, and the suppression of peer violence in 
elementary schools. 
Realization of these hypotheses requires a properly formatted methodological concept of 
lessons, high degree of communication competence of teachers, motivating students to work in 
class, creativity and the contemporary context of teaching. 
Key words: communicability, ethical messages, pedagogical communication, Teaching language and 
literature, socialization, nonviolence 
EMHflMja neTpoBa rOpreBa 
EMnATVlJATA KAKO XYMAHA BPEAHOCT BO MOAEPHOTO 05PA30BAHVlE 
AncTpaKT 
EMnaTllljaTa e pa3BllleHa KaKO cpopMa Ha caMOCBeCHOCTa - KonKY nOA06po rM n03HasaMe 
HaWIilTe eM04111111, nOA06po Ke rill YIilTaMe YYBcTsaTa Ha APyrlllTe nyfe. YYeHIII4111Te, KOIII ce 
nOBeWTIII BO YIilTalbeTO Ha YYBcTBaTa Ha HaYIIIH KOj He BKflY'lYBa 360pOBIII, nOA06po ce 
nplllcpaTeHIII Ha YYlllnlllWTe III ce eM041110HanHO nocTa6MnHIII. 3aToa, HMe CMeTaMe AeKa 
caMoAOBep6aTa e OCHOBa Ha ceKoja BlilcTIIIHCKa, XYMaHa III IIIHTepnepCOHanHa BpCKa. 
CaMOAOBep6aTa nOMery HacrasHIII4111Te III Y'leHIII4I11Te, HIIIBHMTe pOAIilTenlil III APyrlllTe cy6jKeTlil BO 
06pa30BHllloT np04ec Ke 6111AaT pa3BllleHIII caMO so cnyyajoT Kora HaCTaBHIII4MTe Ke BepYBaaT BO 
HMB caMIilTe III BO HIIIBHaTa pa60Ta, III aKO ce y6eAeHIII BO Toa. 
KnY'IHH nOHMH: 06pa30e8Hue, Y'Iunuwme, xYMaHu epeOHocmu, eMnamuja, caMoooeep6a 
Emilija Petrova Gorgeva 
EMPATHY AS A HUMAN VALUE IN MODERN EDUCATION 
Abstract 
Empathy is developed as a form of self-consciousness - the better we know our own 
emotions, the better we will read other people's feelings. The students who are more skilled in 
reading feelings in a non-verbal manner are better accepted in school and emotionally most 
stable. That is why we think that confidence is the foundation of every real, humane and 
interpersonal relationship. Confidence between teachers and students, their parents and other 
subjects in the educational process will be developed only in the case when teachers believe in 
themselves and their work, and if they are convinced in it. 
Key words: education, school, human values, empathy, confidence 
M-p ,QYWKO nape3aHoaMK 
,Q-p MMlleHKO nMKYlla 
,Q-p KpcTMaoje WnMjYHoaMK 
HHTEPHET TEXH0I10rHJA BO HACTABATA no MATEMATHKA 
AnCTpaKT 
Bo TPY,QOT ce npe3eHT~paH~ npe,QHocT~Te 0,Q KOp~CTetbeTO Ha ~HTepHeT TexHoIlor~jaTa 
BO HacTaBaTa no MaTeMaT~Ka. Ce ~cTaKHyBa nOTpe6aTa HaCTaBH~KoT ,Qa 6~,Qe nO,QroTBeH 3a 
KOp~CTetbe Ha cOBpeMeHaTa ~HcpopMall~cKo-KoMYH~Kall~cKa TexHoIlor~ja. 
Bpe,QHYBatbaTa Ha 3HaetbaTa Ha Y"leH~KoT co nOMow Ha KOMnjYTepOT ja oIlecHYBa 
pa60TaTa Ha HacTaBH~KoT. nOce6eH aKlIeHT e ,Qa,QeH Ha ~HcpopMaT~"IKaTa n~cMeHocT Ha 
y"leH~KoT BO OCHOBHOTO y"l~Il~WTe. Bo TPY,QOT ce cpeKaBaaT npaKT~"IH~ np~Mep~ 3a ynoTpe6a 
Ha KOMnjYTepOT BO HaCTaBaTa no MaTeMaT~Ka. 
KrIY'lHM "OMMM: UHmepHem, MameMamUKa, UHmpaHem, KOMnjymep, Hacmaea 
MSc Dusko Parezanovic 
PhD Milenko Pikula 
PhD Krstivoje Spijunovic 
INTERNET TECHNOLOGIES IN MATHEMATICS TEACHING 
Abstract 
This study elaborates the advantages of using internet technologies in the practice of 
mathematics teaching. Herein it is pointed out that the teacher must be prepared to use 
contemporate informational and communicational technologies. The assessment of students' 
knowledge makes teacher's work easier. Special focus has been put on informatical literacy of 
primary school pupils. This study shows practical examples of using PCs in teaching process. 
Key words: Internet, mathematics, intranet, PC, teaching 
,Q-p SMlljaHa MalleHKo 
nHCMEHHTE PASOTH KAKO HH,QHKATOP HA KOrHHTHBHHOT H HA JA3HlfHHOT 
PA3BOJ KAJ ,QEUATA BO O,Q,QEI1EHCKA HACTABA 
AncTpaKT 
3a ,Qa corne,Qa KorH~T~BH~OT ~ eMOll~OHaIlH~OT pa3Boj Kaj ,QellaTa, nOTpe6eH e ~ COO,Q­
BeTeH ~360p Ha TeM~Te Ha n~CMeH~Te pa60T~ KO~ y"leH~lI~Te r~ ~3pa60TYBaaT BO OAAeIleHCKa­
Ta HaCTaBa. 3a Hac 6ewe ~HTepecHo ,Qa ~3Bpw~Me aHaIl~3a Ha n~CMeH~Te pa60T~ Ha TeMa: 
"MoeTo ,Qpyrap"le", Koja e e,QHa O,Q Haj3acTaneHLtlTe TeM~, O,QHOCHO Y"leH~lI~Te Tpe6a ,Qa ro on~­

















PhD Metodija Stojanovski 
Vesna Stojanovska 
PARTNERSHIPS BETWEEN SCHOOL AND COMMUNITY 
Abstract 
Contemporary educational organization seeking interconnection and cooperation of school 
with all the social factors in the environment that may contribute to the efficiency of the process and 
better quality work because fact is that purpose and tasks of education resulting from the fundamental 
goals and values of society. 
Based on current research, as well as numerous criticism of the school can be concluded that 
all attempts are made within the school itself towards changing the upbringing and education can not 
achieve any significant progress without the support 
and involvement of family and social environment. 
All this requires a need for building new models of relations and cooperation of school and 
social environment 
Key words: school, community, relation, cooperation, partnership 
,Q-p CHe>KaHa MMpaC"IMeBa 
,Q-p EMMlIMja neTpoBa rOpreBa 
nAPTHEPCTBOTO BO HACTABATA - OCHOBA 3A PA3BOJ HA Y~EH~KOT 
AnCTpaKT 
TpYAOT ro 06pa60TYBa np06IleMoT Ha napTHepcTBo BO HaCTaBaTa III HerOBOTO 3Hayel-be 3a 
pa3BojoT Ha IlIilYHOCTa Ha yYeHIIIKoT. OBAe noce6Ho e HarnaceHO BIlllljaHlileTo Ha napTepcTBoTO Mefy 
AllipeKTHIilTe yyeCHlIIlIlil BO HaCTaBaTa BO pa3BojoT Ha IIIHAIIIBIilAyaTa Ha ceKoj yyeHIIIK III C03AaBal-beTO 
Ha YCIlOBIil 3a caMo06pa30BaHlile III AO>KIIIBOTHO yYel-be. MOAeIloT Ha HaCTaBa KOj ro HeryBa 
napTHepcTBoTO Mefy HaCTaBHIIIKOT III yyeHIIIKOT BO CIilTe eTanlil OA HaCTaBaTa npeTcTaBYBa COIlIilAHa 
OCHOBa 3a pa3Boj He caMO Ha IIIHAIIIBIilAyaTa Ha yyeHIIIKOT TyKy III Ha cpeAIliHaTa BO Koja >KIIIBee III 
3aeAHlillIaTa BO lIeIlOCT. 
KnY'lHH nOHMH: napmeHpcmeo, Hacmaea, uHoueuoyaneH u cOl.4ujaneH pa3eoj Ha YlfeHuKom 
Phd Snezana Mirascieva 
PhD Emilija Petrova-Gorgeva 
PARTNERSHIP IN TEACHING - A BASE FOR STUDENT DEVELOPMENT 
Abstract 
The paper elaborates the issue of partnership in teaching and its significance for the 
development of the individual student. Here the impact of the partnership between the direct 
participants in the educational development of each student is especially emphpsized as well as the 
creation of conditions for self- education and lifelong learning. The model of teaching that fosters 
partnership between teacher and student in all stages of teaching is a solid foundation for the 
development not only of the individual student but also of the environment in which they live and the 
community at large. 
Key words: partnership, teaching, individual and social development of the student 
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